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 私は牧野邦昭講師とともに、2011 年度と 2012 年度に摂南大学と包括的な協力協定のある南




学部浅野栄一教授を代表とした摂南大学 2012 年度 S＆H（スマート・アンド・ヒューマン）採
択研究「すさみ町総合研究」に加わって、すさみ町の観光経済・地域経済の研究に取り組んだ。
その最初のステップとして、昨年度および今年度の PBL 参加学生に協力を求め、彼（女）らを
調査員として、2012 年 5 月 4 日に和歌山県西牟婁郡すさみ町で開催されたイベント「イノブタ
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１．来場者・離場者の推移の調査 
 
 イベント会場の出入り口 3 か所（ガソリンスタンド向かい西側入口、東側スロープ入口、東
側駐車場砂浜口）に調査協力員（学生）を配置して、7 時半から 16 時半までの、中学生以上の
来場者・離場者をカウンターによって数えさせた。 
 























*7:30-8:00 169 33 406 608 14 10 76 100 
*8:00-8:30 188 47 235 470 10 10 117 137 
*8:30-9:00 192 44 192 428 27 21 146 194 
*9:00-9:30 165 56 218 439 45 26 87 158 
*9:30-10:00 230 89 171 490 98 65 158 321 
10:00-10:30 235 62 167 464 205 36 109 350 
10:30-11:00 394 76 177 647 145 45 88 278 
11:00-11:30 244 118 144 506 270 89 266 625 
11:30-12:00 239 30 161 430 261 91 152 504 
12:00-12:30 196 36 159 391 141 60 191 392 
12:30-13:00 568 30 99 697 1040 112 186 1338 
13:00-13:30 63 23 96 182 166 52 219 437 
13:30-14:00 91 33 82 206 83 46 122 251 
14:00-14:30 86 22 285 393 122 29 170 321 
14:30-15:00 81 22 126 229 56 9 98 163 
15:00-15:30 43 15 40 98 264 78 400 742 
15:30-16:00 1 1 10 12 83 35 147 265 
16:00-16:30 0 2 9 11 28 19 13 60 
計 3185 739 2777 6701 3058 833 2745 6636 
                            *原数値に調整をほどこした数値 
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りの変動が多く、東側駐車場口はそれに比べると出入りが安定的であった。東側スロープ口の
利用者は他の 2 出入り口の三分の一程度であった。 
 7 時半の時点ですでに入場していたと推定される人数 408 人を加えると、総来場者数は延べ
7,109 人であるが、中学生以上 1 人に対して小学生以下の児童・幼児が 0.5 以上の割合で来場
していると思われる。したがって、児童・幼児も入れると 1 万人強の来場者があったものと思
われた。また、来場者累計と離場者累計の差を会場内に滞留している人数とみなすと、イベン






 表２ 累積の来場者数と離場者数 
 
時刻 来場者累計 離場者累計 差（場内滞留者） 
7:30 *408 0 *408
8:00 1016 100 916
8:30 1486 237 1249
9:00 1914 431 1483
9:30 2353 589 1764
10:00 2843 910 1933
10:30 3307 1260 2047
11:00 3954 1538 2416
11:30 4460 2163 2297
12:00 4890 2667 2223
12:30 5281 3059 2222
13:00 5978 4397 1581
13:30 6160 4834 1326
14:00 6366 5085 1281
14:30 6759 5406 1353
15:00 6988 5569 1419
15:30 7086 6311 775
16:00 7098 6576 522
16:30 7109 6636 473
             *7:50 の会場内人数 799 人をもとに推計。 
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  １．すさみ町   ２．白浜町   ３．上富田町  ４．串本町   ５．太地町 
  ６．古座川町   ７．那智勝浦町   ８．田辺市   ９．和歌山市 
  １０．それ以外の和歌山県   １１．三重県   １２．奈良県   １３．大阪府 
  １４．それ以外（遠方） 
 
  １．34 (14.3%)  ２．31 (13.0%)  ３．19 (8.0%)  ４．9 (3.8%)  ５．0  ６．0   
  ７．0  ８．53 (22.3%)  ９．9 (3.8%)  １０．17 (7.1%)  １１．0  １２．6 (2.5%) 
  １３．39 (16.4%)  １４．21 (8.8%) 
  総回答 238 
  
   すさみ町 14.3％   すさみ町以外の和歌山県 58.0％   県外 27.7％ 
 
Q２．交通手段は何でしたか？ 
  １．マイカー   ２．知り合いのクルマ   ３．路線バス   ４．ＪＲ 
  ５．その他 
 
  １．190 (79.8%)  ２．9 (3.8%)  ３．0  ４．10 (4.2%)  ５．29 (12.2%) 
  「その他」の多くは、徒歩あるいは自転車で来た地元の人であろう。  総回答 238 
 
Q３．このイベントを何で知りましたか？（複数選択可） 
  １．知り合いから   ２．行政の広報   ３．ポスター   ４．インターネット 
  ５．新聞   ６．テレビ・ラジオ   ７．その他 
 
  １．69 (26.6%)  ２．23 (8.9%)  ３．25 (9.7%)  ４．20 (7.7%)  ５．47 (18.9%) 
  ６．7 (2.7%)  ７．66 (25.5%) 
  「その他」の多くは、知らせられなくても知っている地元の人であろう。  総回答 259 
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Q４．このイベントに来たのは何回目ですか？ 
  １．はじめて   ２．2 回目   ３．3 回目   ４．それ以上 
 
  １．78 (32.7%)  ２．28 (11.8%)  ３．26 (10.9%) ４．106 (44.5%)  総回答 238 
 
Q５．誰と一緒にこられましたか？ 
  １．家族   ２．近所の人   ３．友人   ４．恋人   ５．一人で来た 
 
  １．200 (80.6%)  ２．4 (1.6%)  ３．32 (12.9%)  ４．5 (2.8%)  ５．7 (2.8%) 
  複数選択者もいて、総選択回答数 246 
 
Q６．今回のイベントで何をたのしみにしていますか？（複数選択可） 
  １．イノブタダービー   ２．イノブータン王国建国祭 
  ３．潮干狩りなど浜あそび   ４．カヤックＧＰレース   ５．イカの皮むき選手権 
  ６．クルーザー遊覧   ７．魚のつかみ取り   ８．露店の食べ物 
  ９．新鮮な農産物・海産物   １０．パレード   １１．音楽バンド 
  １２．海上 GOZA 走り   １３．その他（         ） 
 
  １．170 (71.4%)  ２．18 (7.6%)  ３．76 (31.9%)  ４．4 (1.7%)  ５．3 (1.3%) 
  ６．9 (3.8%)  ７．18 (7.6%)  ８．56 (23.5%)  ９．26 (10.9%)  １０．8 (3.4%) 
  １１．22 (9.2%)  １２．9 (3.8%)  １３．8 (3.4%)  無選択 3 (1.3%) 
  総選択回答数 426 
  （百分率はアンケート回答者 238 人に対する比率） 
 
Q７．来て良かったですか？ 
  １．来なければ良かった   ２．やや不満   ３．まあまあ 
  ４．来て良かった   ５．とても良かった 
 
  １．1 (0.4%)  ２．4 (1.7%)  ３．38 (16.0%)  ４．117 (49.2%)  ５．76 (31.9%) 
  無選択 2 (0.8%)  総数 238 
 
Q８．おみやげも含んでいくらぐらいの予算の心づもりで来られましたか？（交通費を除く） 
  １．300 円以下   ２．500 円程度   ３．1,000 円程度   ４．2,000 円程度 
  ５．3,000 円程度   ６．5,000 円以上 
 
  １．2 (0.8%)  ２．9 (3.8%)  ３．52 (21.8%)  ４．65 (27.3%)  ５．75 (31.5%) 
  ６．30 (12.6%) 
  無選択 5 (2.1%)  総数 238 
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Q９．宿泊も予定されていますか？ 
  １．すさみ町で宿泊   ２．すさみ町以外で宿泊   ３．宿泊しない 
 
  １．35 (14.7%)  ２．29 (12.2%)  ３．169 (71.0%) 
  無選択 5 (2.1%)  総数 238 
 
Q１０．最後にお答えいただいた方の性別・年齢層について確認させてください。 
  A．男性    B．女性 
  １．中学生・高校生   ２．18 歳以上 29 歳まで   ３．30 歳から 49 歳 
  ４．50 歳から 69 歳   ５．70 歳以上. 
 
  A．136 (57.1%)  B．89 (37.4%) 
  無選択 13 (5.5%)  総数 238 
 
  １．13 (5.5%)  ２．28 (11.8%)  ３．141 (59.2%)  ４．34 (14.3%)  ５．9 (3.8%) 
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家族と  81％ 
近所の人  1％ 
友人   13％ 
恋人    2％ 
一人    3％ 
知り合いから 26％ 
行政広報  9％ 
ポスター 10％ 
インターネット  8％ 
新聞   19％ 
テレビラジオ  3％ 
その他  25％ 
 
すさみ町 14％ 
田辺市  22％ 
上富田町  8％ 
白浜町  13％ 
串本町   4％ 
和歌山市  4％ 
県内それ以外  7％ 
大阪府  16％ 
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１回目  33％ 
２回目  12％ 
３回目  11％ 
４回以上 44％ 
マイカー 80％ 
知り合いのクルマ  4％ 
ＪＲ    4％ 










































町外宿泊   12％ 
宿泊せず   71％ 
無回答     2％ 
300円以下  1％ 





無回答    2％ 
とても良かった 32％ 
来て良かった  49％ 
まあまあ    16％ 
やや不満    2％ 
来なければ良かった  0％ 
無回答     1％ 
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1 和歌山県西牟婁郡のすさみ町では、1970 年に同町内にある和歌山県畜産試験場で雄猪と雌豚の交配雑
種イノブタが日本ではじめてつくりだされたことから、同町商工会の青年部を中心にイノブタを軸に地域













18-29歳  12％ 
30-49歳  59％ 
50-69歳  14％ 
70歳以上  4％ 
無回答   5％ 
